












城市倡导生态价值观 ;经济生态化 ,发展循环经济 ,建立发达的生态型
产业体系 ;自然生态化 ,人工环境和自然环境结合 ,城乡一体。
一、生态伦理
(一 )中国传统生态伦理思想。“天人合一”观在生态学意义上 ,实
际包含了三个层面的意思 :其一 ,在天与人的关系定位层面上 ,天人一
体 ,构成完整的系统。趋向在合 ,不在分。其二 ,在生态道德目标层面
上 ,天人共生共荣 ,自然生态和谐 ,人类才和谐。其三 ,在生态道德准则











































方面 ,要求定期考核 ,把生态伦理的知识贯彻实施引入具体的工作 ,
并且与政绩挂钩 ,作为业绩的一部分加以考察。
(三 )通过生态体制的建立 ,确保生态伦理的推行。首先 ,要在城
市总体规划的高度确立生态城市建设的目标 ,实施环境与发展综合
决策 ;其次 ,调整经济发展制度 ,用以指引“绿色经济 ”的发展 ;再次 ,
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